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順位 中国 タイ インドネシア
1 東京都 4,748 東京都 1,342 東京都 668 
2 大阪府 2,271 大阪府 527 大阪府 245 
3 愛知県 1,051 愛知県 449 愛知県 214 
4 神奈川県 686 神奈川県 223 静岡県 106 
5 兵庫県 511 静岡県 172 神奈川県 79 
6 埼玉県 469 埼玉県 147 兵庫県 52 
7 静岡県 360 兵庫県 122 埼玉県 48 
8 京都府 348 長野県 98 長野県 43 
9 岐阜県 313 
10 福岡県 289 
11 長野県 265 
　 計 14,394 計 3,924 計 1,763 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 ①海外市場売上比率 ②海外法人売上比率 ①-② 比較年度
ミネベア 75.9 76.3 -0.4 2009
日精ASB機械 90.5 80.4 10.1 2010
日信工業 76.6 76.6 0.0 2013
セイコーエプソン 72.2 67.4 4.8 〃
竹内製作所 95.1 63.4 31.7 〃
KOA 62.6 59.0 3.7 〃
ミマキエンジニアリング 74.0 68.6 5.4 〃
㈱三協精機製作所 64.5 41.7 22.8 2003
日精樹脂 51.5 37.3 14.2 〃
アピックヤマダ 52.6 22.5 30.0 〃
チノン 79.6 23.4 56.2 1995
新光電気 71.3 16.0 55.3 〃
日置電機 40.5 16.0 24.6 2011
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